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De wijze waarop mensen hun ervaringen beoordelen en waarde-
ren vormt een belangri jk aspect van de persoonl i ikheid. Gedragsver-
sch i l len  tussen ind iv iduen z i jn  dee ls  te  her le iden to t  versch i l -
lende interpretaties van de gebeurtenissen h,aarop men reageert of
ant ic ipeert .  Dit  aloude idee is enig nieuw leven ingeblazen met de
opkomst van de interact ionist ische stroming in de persoonl i ikheids-
psychologie (Mischel,1973).  Verwantschap is er ook met de erva-
r ingsgerichte psychologíe die voortbouwt op de Europese fenomenolo-
gie-tradi t ie (Hermans,1981).  De studies in di t  proefschri f t  z i jn
gebaseerd op di t  ui tgangspunt.
In hoofdstuk L worden de meri tes van het interact ionisme
besproken, met het accent op de mogel i jkheden die het biedt voor de
meting van persoonl i jkheidsaspecten. De aanpak waarbi j  persoonsken-
merken en si tuat iekenmerken onafhankel i jk van elkaar worden gedef i-
nieerd en gemeten wordt niet  als zinvol gezien. Persoonskenmerken
z i jn  s ' lech ts  te  beschr i j ven  door  imp l ic le t  o f  exp l i c Íe t  naar  s i tua-
t iekenmerken te verui jzen. Dit  houdt in dat de persoonl i jkheidspsy-
chologie persoon en si tuat ie in haar begrippen niet moet scheiden,
maar juist  gebruik moet maken van begrippen die hun relat ie be-
schri jven. Daartoe is theorie over de processen waarin persoon-si-
tua t ie  in te rac t ie  z ich  a fspee l t  onontbeer l i j k .
Het  k lass ieke  t rek-  o f  d ispos i t ie -begr ip  i s  in  p r inc ipe  n ie t
onbruikbaar voor het gezochte begrippenkader; trekken venyijzen
immers naar klassen van gedragingen die condit ioneel z i jn op be-
paa lde  k lassen van (voor  de  t rek  re levante)  s i tua t ies .  Geen mens is
dominant zonder medemensen of intel l igent zonder mentale opgaven.
De s i tua t ione le  venv i j z ing  b l i j f t  ech ter  imp l lc ie t  in  de  w i jze
waarop het trek-begrip gewoonl i jk gebruikt  wordt.  Si tuat ie-ver-
sch i l len  en  -equ iva len t ies  spe len  geen ro l  in  he t  on ts taan (en
veranderen) van trekken, d' ie bi j  voorkeur aIs permanent in de
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pe rsoon  ve ranke rde  ne ig ingen  gedach t  wo rden .  S i t ua t i e - kenmerken
k r i j gen  i n  zo 'n  denkw i j ze  de  funk t i e  t r ekken  "aan"  o f  "a f "  t e  kop -
p e l e n  a l  n a a r  g e l a n g  h u n  r e l e v a n t i e :  e e n  s t a t i s c h e  v i s i e  d i e  g e e n
rech t  doe t  aan  he t  f e i t  da t  mensen  s i t ua t i es  ak t i e f  zoeken  o f  m i j -
den ,  i n te rp re te ren  en  ve rande ren .
Een  i n te rac t i on i s t i sche  pe rsoon l  i j khe idspsycho log ie  l oca l . i  -
see r t  pe rsoonsve rsch i l l en  i n  va r j abe len  d je  de  p roduk ten  van  pe r -
s o o n -  s i t u a t i e  i n t e r a k t i e s  b e s c h r i j v e n .  I n  d i t  p r o e f s c h r i f t  i s
gekozen  voo r  "app ra i sa l "  a l s  voo rbee ld  van  zo 'n  i n te rak t i e .  De  te rm
is  zowe l  me t  "beoo rde l i ng "  a l s  me t  "waa rde r i ng "  ve r taa lbaa r ,  i n
deze samenvat t ing gebruiken we de compromis- term taxat ie .  De pro-
duk ten  van  da t  p roces  ( t axa t i es )  kenmerken  po ten t i ee i  zowe l  de
taxe rende  pe rsoon  a l s  de  ge taxee rde  s i t ua t i e ,  en  wo rden  beschouwd
a ls  goede  p red ' i c to ren  van  reak t i es  op  de  s i t ua t i e .  De  gekozen  opze t
voo r  he t  onde rzoek  was  ru ,  t axa t i e - va r i abe len  te  de f i n i e ren  d ie
ve rvo lgens  a l  s  p red i c to ren  voo r  a f f ek t i eve  reak t j es  we rden  ge -
b ru i k t .  Gevoe l s reak t i es  op  s i t ua t i es  wo rden  dus  noch  u i t  pe rsoons -
kenmerken ,  noch  u i t  s i t ua t i ekenmerken  voo rspe ld  i n  d j t  onde rzoek ,
maar  u i t  t axa t i ekenmerken  d ie  zowe l  pe rsoonsva r i an t i e  a ' l s  s j t ua t i e -
va r i an t i e  beva t ten .
In  hoo fds tuk  2  wo rd t  he t  beg r i p  s i t ua t i e  nade r  gep rec i see rd
to t  "gebeu r ten i s " .  Een  gebeu r ten j s  wo rd t  gede f i n i ee rd  a l s  een  reeks
van  hande l i ngen  en /o f  u i t koms ten  ove r  een  zeke r  t i j dsve r ' l oop ,  d ie
als  samenhangend wordt  waargenomen door een beschouwer en voor  d ie
beschouwer  een  meer  dan  t r i v i a l e  be teken i s  hee f t .  Gea t tendee rd
word t  op  he t  sub jek t i eve  aspek t  van  deze  de f i n j t i e ,  en  een  aan ta l
kenmerken van het  waarnemen van gebeurtenissen worden besproken.
D i t  l e i d t  t o t  de  opva t t i ng  da t  een  gebeu r ten j s  doo r  de  waarnemende
persoon  i n  ee rs te  i ns tan t i e  wo rd t  ge rep resen tee rd  a l s  een  d iagnose
v a n  d e  a c t u e l e  s t a t u s  ( s t a n d  v a n  z a k e n )  v a n  d i e n s  ( r e l e v a n t e )  p r o -
j ec ten .  Da t  w i1  zeggen  da t  de  waarden  en  doe len  d je  voo r  de  pe rsoon
v a n  b e l a n g  z i j n  i n  d e  g e b e u r t e n i s  b e p a l e n  h o e  d e  g e b e u r t e n i s  " g e l e -
zen "  wo rd t .
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Vanuit  deze opvatt ing worden 4 bouwstenen voor de organisa-
t ie van een gebeurtenis onderscheiden: de "agency" die de gebeurte-
nis produceert ,  de centrale ui tkomst,  de referent ie-toestand waar-
aan de gebeurtenis wordt afgemeten, en de voorziene konsekwenties.
Uit  deze e' lementen en hun onderl inge relat ies werden 1.5 var iabelen
afge le id ,  d ie  tesamen de be langr i j ks te  taxa t iekenmerken geacht
worden te beschri jven.
Hoofdstuk 3 is geheel gewi jd aan de gekozen cr i ter iumvaria-
be len :  a f fek t ieve  reak t ies .  Theor ieen over  de  re la t ie  tussen cogn i -
t ie en affekt worden kort  besproken, evenals enkele problemen ten
aanzien van de aard en meting van affekten. Beargumenteerd wordt de
keuze om het onderzoek te beperken tot het domein van verbaal ge-
rapporteerde affekten. Dit  domein werd ui tputtend onderzocht op
haar struktuur.  Daartoe werden 1500 Nederlandse gevoelswoorden
verzameld ,  waaru i t  v ia  enke le  c r i te r ia  tens lo t te  een verzamel ing
van 362 termen werd geselekteerd voor onderzoek.
In het eerste onderzoek werden 48 verschi l lende gebeurtenis-
beschri jv ingen aangeboden aan in totaal 240 proefpersonen, die tot
taak hadden voor een gebeurtenis al le 362 affekttermen te scoren.
Met het oog op eventuele rotat ie naar de bekende EPA-struktuur van
0sgood e.a. (1975) waren nog 23 termen voor een target toegevoegd.
Faktorana' lyse n var imax rotat ie leverde 7 factoren op die samen
66S van de  var ian t ie  verk laarden.  De gevonden op loss ing  was echter
nog n ie t  bevred igend,  onder  andere  vanwege de b ipo la r i te i t  van
sommige factoren. Rotat ie naar de genoemde EPA struktuur leverde
te leurs te l lende resu l ta ten  op .  Een h ie rarch ische c lus te rana lyse
werd ui tgevoerd om de sterk overheer- sende evaluat ie-dimensie te
"passeren"  en  spec i f iekere  groepen a f fek ten  te  v inden.  D i t  resu l -
teerde  in  9  goed in te rpre teerbare  c lus te rs ,  qua be teken is  v r i jwe l
para l le l  met  de  7- fak to ren  op loss ing .  De gevonden c lus te rs  werden
gebru ik t  voor  de  u i tvoer ing  van een n ieuwe ta rge t -  ro ta t ie .  Het
resu l taa t  werd  bevred igend geacht :  I  monopo la i re ,  o r thogona le  fac-
to ren  d ie  samen 64% van de  var ian t ie  verk laarden.
fi;
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Voor het tweede onderzoek werden 64 termen (8 per faktor)
geselekteerd. Gestreefd werd nu naar de constructie van 8 betrouw-
bare en di f ferent ieel  val ide affektschalen. De opzet was soortge-
l i jk aan die in de eerste studie. Een van de I  schalen (vemonde-
r ing) bleek niet betrouwbaar, de andere 7 wel.  Enkele schalen waren
onder ' l ing stevig gecorreleerd, vooral  de schalen voor verdr iet  en
agressie (r=.74).  De in di t  onderzoek aangeboden gebeurtenlssen
waren al le zo beschreven dat ze verondersteld werden een bepaald
affekt in sterke mate op te roepen, en geen enkele vande andere
zeven. Uitgaande van deze assumptie werden de gemlddelde schaalsco-
res per gebeurtenis als indicatoren van de di f ferent iele val ldi tei t
van de schalen opgevat.  Voor al le gebeurtenlssen waren de waarden
voor de voorpelde affekten het hoogst, behalve in het geval van de
angst-schaal.  0p basis van deze bevindingen werden 9 schalen van
drie i tems elk ondergebracht in de eerste versie van de Groninger
Affekten Aanstreep Li jst  (GRML): nervositei t ,  verwondering, agres-
s ie ,  angs t ,  schu ld ,  verdr ie t ,  p lez ie r ,  genegenheíd  en  asser t i v i -
te i  t .
In hoofdstuk 4 wordt het begrip taxat ie besproken. Als nade-
re specif icat ie van een indel ing van Lazarus worden 10 typen taxa-
ties onderscheiden. Elk type wordt gekenmerkt door een voor dat
type specif iek patroon van "scores" op de taxat ie-kenmerken die
eerder werden onderscheiden. Voorspel l ing van affektreakt ies kan
daardoor op twee manieren worden onderzocht met de taxatiekenmerken
als prediktoren: explorat ief /beschri jvend, en toetsend. In dat
laatste geval worden de voorspel l ingen die voor eïk van de 10 typen
taxaties waren geformuleerd in hoofdstuk 4 getoetst. De 10 onder-
scheiden taxat ie-typen waren prestat ie,  behoeftenbevrediging, ver-
bondenheid met anderen, onderneming, beproeving, bescherming, ge-
vaar ,  m is lukk ing ,  benade l ing  en  moe i l i j kheden.
In hoofdstuk 5 worden twee onderzoekingen beschreven beide
gericht op de vraag of,  en hoe, gevoelsreact ies op gebeurtenissen










het eerste onderzoek werd de relat ie tussen de 15 taxat ie-var iabe-
len (hfst  2) enerzi jds en de 9 affect ieve react ies (hfst  3) ander-
zi jds explorat ief  onderzocht.  De onderzochte gebeurtenissen waren
in  d i t  onderzoek  "u i t  he t  leven gegrepen" :50  respondenten  werden
geïnterviewd over 6 recente gebeurtenissen in hun Ieven die voor
hen be langr i j k  waren.  De se t  taxa t ie -var iabe len  b leek  over  a l  le  300
gebeurtenissen ongeveer 25Í van de gevoelens-variant ie te verkla-
ren. | . lanneer de gebeurtenissen werden ui tgespl i tst  naar specif ieke
terreinen (zoals Werk, Belangri jke Ander) dan steeg di t  percentage
gemiddeld tot  50Í.  De belangri jkste taxat ie-var iabele was de wense-
l i jkheid van de gebeurtenis voor de respondent,  daarnaast speeiden
verantwoorde l i j khe id  voor  de  gebeur ten is ,  in ten t iona l í te i t  en  he t
belang van de gebeurtenis een rol .  Deze ui tkomsten werden verkregen
uit  een canonische correlat ie-analyse van de twee sets var iabelen.
In een eveneens ui tgevoerde redundant ie-analyse bleek de maximaal
te verklaren gevoelens-variant ie niet hoger te zi in dan het genoem-
de percentage.
In  he t ' laa ts te  onderzoek  werden onze gevoe lensvoorspe l l ingen
voor elk van de 10 taxat ie-typen onderzocht.  Deze typen waren elk
gekenmerkt door een voor dat type specif iek scorepatroon op de
taxat ie -var iabe len .  A l le  voorspe l l ingen werden ondergebracht  in êên
model van structurele verge' l i jk ingen. Dit  model omvatte 9 verge-
l i j k ingen (voor  e lke  a f fec t ieve  reac t ie  êén)  in  te rmen van eveneens
9 gese' lecteerde taxat ie-schalen, elk gemeten door 3 i tems. In een
structurele analyse met behulp van het prograrrna LISREL (Jóreskog &
Sórbom,l .978) werd de "f i t "  van het model op de data (de mate waarin
hypothet isch afgeleide covariant ies overeenkomen met gevonden cova-
r ian t ies )  ge toe ts t .
De data werden in d' i t  onderzoek gevormd door taxat ie- en
affect-scores van 205 respondenten, op in totaal 8 aangeboden ge-
beurtenisbeschri jv ingen. LISREL werd toegepast op twee helf ten van
de da ta ,  en  de  f i t  van  he t  mode l  was  in  be ide  geva l len  goed.  Van de
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17 voorspelde relat ies tussen taxat ies en affecten werden er 3 niet
bevest igd.
Deze ui tkomsten werden in de hoofdstukken 5 en 6 inhoudel i jk
besproken. Enkele be' langri jke conclusies waren:
- Een viertal  taxat ie-typen bleek niet te onderscheiden in de
data. Zij vormen êén taxatie-type dat werd geïnterpreteerd als
"succes"-taxat ie.  Uit  de samenstel l ing ervan bleek een sterk
egocentr ische taxat iewi jze: wensel i jke gebeurtenissen worden door
de persoon zelf veroorzaakt en beheerst, onwenseliJke door ande-
ren.
- Drie andere taxatie-typen werden conform de voorspel'l ing terugge-
vonden in de data: verbondenheid met anderen, mislukking en on-
dernemlng.
- De taxatie-typen beproeving en gevaar bleken samen één type te
vonnen, te interpreteren als "zorgent ' .
-  Van de 9 gevoelsreact ies waren er 7 di f ferent ieel  voorspelbaar
vanuit  de taxat ievariabelen. Boosheid en verdr iet  bleken op grond
van de taxat ies niet goed te onderscheiden.
- Het bestaan van algemeen aanvaarde gevoels-regels in onze cul-
tuur,  die ui t  di t  onderzoek naar voren komen, werd in hoofdstuk 6
besproken. Ten dele zi jn de gevoelsregels si tuat ie-specif iek
zoals bleek in het derde onderzoek.
Tenslotte werden de consequent ies van onze ui tkomsten voor indlvi-
duele verschi l len en de meting daarvan besproken.
De in di t  proefschri f t  gerapporteerde studies overziende'
moet de slotconclusie dr ieledig zi jn.  Het domein van affect ieve
reacties kan bevredigend worden beschreven en gemeten met de 9
gevoelsschalen van de GMAL. Deze affect ieve react les zi jn ten dele
voorspelbaar op grond van een beperkte set waargenomen gebeurtenis-
kenmerken (taxat ies) i  naast relat ies tussen taxat ies en gevoels-
reac t ies  (gevoe ls rege ls )  met  een brede ge ld ighe id  l i i ken  ook
situat iespecif ieke regels voor gevoelsreact ies te bestaan.
